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OS Y C E R E A L E S 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
E n Zaragoza, tr imestre . . 10 reales. 
Fuera de la capital , id . . . 12 y 
U l t r a m a r y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantada. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
• SE P imUCA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SABADOS. 
Para suscriciou y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del per iód i -
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anunc ios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 1.° de Julio de 1882. NÚM. 469. 
E L NEGOCIO DE TRIGOS. 
P r ó x i m a la época en que la m a y o r í a 
de los que piensan eu el citado nego-
cio, creen la mejor para dar empleo 
al capital con que cuentan, y teniendo 
por otra parte pendiente de cumpl i r 
una promesa que hice, no recuerdo 
ya en que fecha, he creido qne nunca 
con m á s oportunidad que ahora, po-
dr ía ocuparme del negocio de t r igos . 
Seguro estoy de que casi todcs los 
que de memoria trabajan en cereales, 
tenian prevista el alza que ú l t i m a m e n -
te han sufrido, y sin embargo, los que 
es t án ya encanecidos en ello y t i aba-
j a n realmente, n inguno , salvo muy 
rara excepc ión , la ha aprovechado. 
¿En qué consiste? Es m u y sencillo, en 
que unos trabajan de memoria, y otros 
de verdad, mediando una distancia, 
entre una y otra forma, t a n grande, 
como la que resulta casi siempre que 
se pasa de la teor ía á la p r á c t i c a en 
cualquier negocio. 
Voy pues, á t ratar de desilusionar á 
muchos, que creen que el citado ne-
gocio es siempre de magn í f i cos resal-
tados: creencia vu lga r que si bien 
tuvo razón de ser en otras épocas , hoy 
que el mundo entero es un solo mer-
cado, puesto que sin terminar el día, 
puede saberse en cualquier plaza mer-
cant i l el precio que haya regido para 
t a l ó cual g é n e r o , en el mercado m á s 
remoto, no es posible realizar esas 
utilidades qu imér i cas que solo existen 
en la mente de aquel qne no sepa de 
la manera que hoy e s t á montado el 
comercio. 
Creer que existen diferencias enor-
mes entre los mercados, es creer i l u -
siones, hoy no existen tales diferen-
cias, lo que hay es distancias, y como 
tales, gastos relativos, y para mejor 
demostrarlo, veamos el precio que 
hoy tiene en N e w - Y o r k la fanega de 
t r igo 41 reales 40 c é n t i m o s , y supo-
niendo que la queremos situar en 
Santander, t endrá el recargo de 6 rea-
les de porte, 11 79 de derechos y 4 que 
se pueden calcular de gastos de co-
misión etc. Tendrá un coste total de 
63 reales y 19 c é n t i m o s . Otra fanega 
de la misma especie remesada desde 
cualquiera de nuestros mercados pro-
ductores, costar.i eti Valladolid 60 rea-
les la fauega; empaque, peso, e t c é t e r a , 
hasta ponerla sobre "wagones 50 c é n -
timos, porte hasta Santander, 6*58, gas-
tos y comisión al recibo 2. Total 69 
reales con 8 c é n t i m o s . Resulta una d i -
ferencia entre ambas fanegas de 5 
reales y 89 cén t imos que parece per-
judican á la de Valladolid. pero en 
realidad no existe tal perjuicio, puesto 
que la difereucia de clase lo subsana. 
Como se ve la n ivelac ión de precios 
es una verdad; querer desconocerla, 
es no comprender a l comerciante de 
hoy: este trabaja, sí, y tiene utilidades, 
pero es en fuerza de mult ipl icar sus 
operaciones, y contentarse con ganar 
los cén t imos , que la mayor ó menor 
demanda, pone de diferencia entre los 
precios; no piensa en realizar ganan-
cias fabulosas, porque comprende que 
no es esa la verdadera base. 
Hay muchos aqu í en Castilla que 
como país ag r í co l a , carece de una 
mul t i t ud de industrias, que al reunir 
un pequeño capital, bien eu fuerza de 
privaciones, bien por otro cualquier 
azar de la suerte, no piensan m á s que 
en dedicarlo á la compra-venta de 
t r igo . Es un negocio tan sencillo, re-
quiere tan pocos cá lcu los , siempre se 
gana, no hay m á s que almacenarlo y 
aguardar el alza, entonces á vender 
y ya e s t á hecho el negocio, que es 
seguro, no puede fallar, comprando á 
principios de Setiembre que es cuando 
m á s barato se compra, y vendiendo 
allá para las Candelas ó la V i r g e n de 
Marzo que es cuaudo m á s vale, ya 
es tá hecho; gastos no hay que pensar 
en ellos, lo recibe uno mismo y como 
la con t r ibuc ión no se ha de pagar por-
que no se monta un establecimiento, 
y aunque se pague, q u é puede i m -
portar eso, traspalando el t r i g o en los 
ratos desocupados, porque quehaceres 
no hay, se lo hace crecer s e g ú n d i -
cen, ta l vez di eso para pagarla y has-
ta puede que la renta de a l m a c é n , y 
más gastos no hay; porque, ¿qué i m -
portan ocho ó diez duros que cuestan 
los t í t e res que hay que comprar? nada, 
todo eso es una vicoca, ¿pues q u é 
méuos ha de dejar cada fanega que 
medio duro? 
Hé ahí como piensa la m a y o r í a de 
los que quieren emplear su p e q u e ñ o 
capital en el negocio de t r igos , y á f in 
de que el retrato sea lo m á s aproxima-
do posible á la verdad, v o y á c o n t i -
nuar desenvolviendo el pensamiento 
de uno de ellos, que contaba con 5.000 
duros de capital y cuya d i s t r ibuc ión 
quer ía hacer en la siguiente forma: 
Comprar 2000 fanegas á 40 reales; hay 
que tener presente, que n inguno p ien-
sa que le vá á costar m á s cada fane-
ga, 4000 duros y 1000 que se quedaba 
para gastos, redonda la cuenta 5000. 
Ahora bien, voy á suponeru n año nor-
mal, puesto que pensar en u n a ñ o ex-
traordinario, es lo mismo que pensar 
en el premio gordo de la lobería. 
F i g u r é m o n o s que el i n d i -
viduo qne así echó las 
cuentas puso eu p r á c t i -
ca su pensamiento y 
a r r endó un a l m a c é n que 
le costó al a ñ o , rs. v n . 1.500 
Compró unas medias fane-
gas y una romana que 
le costaron 270 
Tuvo que pagar eu j o rna -
les al recibo, porque vio 
que si bien el a lmacén 
era suficiente para 2.000 
fanegas, é s t a s t en ían que 
estar apiladas y él no po-
día hacerlo 40 
Compró 1.666 fanegas que 
le costaron á 48 rs. por-
que no pudo comprar 
m á s barato y fué el pre-
cio general, que impor-
taron 79.968 
A la entrega tuvo que pa-
gar de jornales etc. . . 40 
Por la con t r ibuc ión corres-
pondiente 2.559<50 
Por seguro de incendios, 
pues nunca pensó que 
pudiera quemarse el a l -
macén 120 
A l corredor que le vend ió 
el t r igo , pues c reyó que 
se lo irían á solicitar al 
mismo a l m a c é n , ó á bus-
carle á su casa para que 
por favor lo vendiera. . 116 
Quebranto de moneda: su-
frió al pagar á los que 
trageron el t r i go dos 
equivocaciones que le 
costaron 500 reales que 
no sabe á quien los dió 
de más 500 
Por gratificaciones á los 
que miden el t r i go , que 
s e g ú n dec ían dependía 
de ellos el que comprara 
m á s ó méuos barato, y á 
condición de que perdie-
ra cuidado, pues siem-
pre hab ían de medirbien 
y j a m á s se equ ivocar ían 
al contar las medias fa-
negas 40 
Por gastos de correo, por 
muchas veces que escri-
bió á unos conocidos que 
tenian fábrica y que 
nunca necesitaban t r igo 
tan caro y otros gas t i -
llos de t in ta , etc.. . . 20 
Por 25 sacos vac íos que 
compró 75 
Total de gastos. . . . 85.296-'50 
Para la cuenta venta, me parece que 
no se r á poco, suponer que tuviera un 
beneficio de una peseta por fanega, y 
en este supuesto voy á producirla. 
A la entrega, en vez de las 1.666 fa-
negas que tenia compradas resultaron 
1.660, ó sea una falta de 6 fanegas en 
la partida, lo cual no es salir tan mal 
librado para un principiante, que á 52 
reales una importaron 86.320 reales, 
arrojando por lo tanto una ut i l idad de 
1.021 reales con 50 c é n t i m o s , ó sea un 
1*58 por 100 en los nueve meses que 
se puede conceptuar empleado el ca-
p i t a l . 
Quizá muchos que es su ideal la 
compra-venta de t r igos , c r e e r á n que 
es pura teor ía lo demostrado, pero á 
esos les ruego desciendan desde las 
altaras á que en s u e ñ o s se han re-
montado, y traten, no de probar por-
que t a l vez la prueba les sabr ía amar -
ga, sino de o b s e r v a r é asesorarse del 
qne es té metido ya eu el gremio de los 
agiotistas, como muchof. l laman á los 
que se dedican á ese comercio, y se-
guro estoy de que si deja á un lado el 
informarse por temor á aquello de que 
nadie es tá conforme con su suerte, y 
trata de observar, sus observaciones 
no han de arrojar otro resultado que 
el que expreso. 
Dadas las explicaciones anteriores 
que c o n c e p t ú o necesarias para desi lu-
sionar á aquellos que creen que el ne-
gocio de tr igos, es siempre de gran-
des resultados, voy á examinarle en 
otras regiones más altas, en aquellas 
donde 3ra hoy por hoy, no se mira 
como negocio, sino como un medio de 
sacar i n t e r é s lucido al capital , por no 
exponer este á emplearlo en papeles, 
que tan buenos recuerdos ¿ : j a r o n y 
dejan. 
Para part i r t ambién de una base que 
no sea ficticia, sino real, fijaré como 
base un capital de 75.000 duros, capi -
ta l m á s que suficiente para el desen-
volvimiento del negocio de t r igos en 
Castilla. 
Requ ié rese ya y se encuentra fáci l-
mente, m á s ancha esfera, pues el es-
pacio de un mercado solo para su desa-
rrollo es muy poco, hay que contar 
con otros mercados, donde poder tener 
existencias, para responder á los pedi-
dos que de diferentes puntos hagan. 
A primera vista parece que es corto un 
capital as í , y sin embargo, no hay ta l 
cosa: p r e g ú n t e s e á cualquiera de los 
que trabajan en grande escala, y d i -
rán lo mismo, puédese dedicar m á s ca-
pital y en momentos dados, sacarle 
perfectamente su i n t e r é s , pero esto 
que como digo, en momentos dados 
seria un bien, por regla general, es 
un mal , pues de poco sirve que á ese 
mayor capital que se destinase, se le 
sacara en quince días el i n t e r é s de tres 
meses, sí los nueve restantes del a ñ o 
hab ía de estar inerte. 
Voy, pues, á dar invers ión al citado 
capital de 75.000 duros, estampando 
verdaderas cifras, no datos cogidos al 
azar. 
Por 30.000 fanegas de 
t r igo á 48 rs.una, rea-
les vel lón 1.440,000 
I d . comisión de l i 4 sobre 
30.000 fanegas com-
pradas fuera. . . . 7.500 
I d . sueldos de escritorio 
y a lmacén 18.000 
I d . alquiler de i d . i d . . 8.000 
I d . con t r i buc ión . . . . 2.559'50 
Id . deterioro de sacos. . 2.000 
I d . gastos de empaque, 
peso etc. de 90.000 fa-
negas 
I d . jornales varios de tras-
palos etc 
I d . gastos de escritorio. 
I d . corretages y comí 
siones de venta. . 
I d . seguro de incendios 
por 10.000 fanegas. . 
I d . imprevistos, g r a t i f i -
caciones etc. 








Muy cortos son los gastos que fijo, 
con relación á efectuar dos veces más 
la compra de 30.000 fanegas, ó sea 
figurar al cabo del año una compra de 
90.000, que me propongo en la c ü e n -
ta-venta , pero es mejor hacerlo así 
para que se vea, á pesar de ello, el i n -
t e r é s tan corto que se logra sacar al 
capital invert ido. 
Por 30.000 fanegas de 
t r i go á 50 reales una. 
Rs. vn 1.500.000 
I d . dos veces m á s de u t i -
lidad de 2 rs. sobre d i -
chas 30.000 fanegas, 
Rs. vn 120.000 
Total producto. Rs. v n . 1.620.000 
Costo y gastos s e g ú n cita 
anterior.. . Rs. v n . 1.517.559*50 
Diferencia en favor de la 
venta. . . Rs. v n . 102.440<50 
O sea un in t e r é s de 6,32 por 100: 
contando realizar las ventas con dos 
reales de diferencia por fanega del 
precio de compra, cuya uti l idad, en 
una compra asi, y , en a ñ o s normales, 
es tan problemát ica , que con seguri-
dad la mayor í a de los que se hallan 
dedicados al negocio, no t endr í an i n -
conveniente en que se les asegurara 
por tiempo indefinido, á condición de 
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a b o ü a r ellos las diferencias que resul-
taran de más . 
De la incertidumbre tan grande que 
hay en conseguir beneficio alguno so -
bre las compras de t r igos , es de lo 
que nace esa indiferencia al que en a l -
g ú n tiempo fué el primer negocio de 
Castilla; tiene muchas asperezas hoy 
la especulac ión de t r igos, dados los 
precios que r igen , los cuales veo m u y 
difíciles de sufrir una modiücac ion 
qne permitiera abiertamente trabajar. 
Ks ir á ganar una peseta en fanega 
y exponerse á perder 10 reales. ¿Puede 
tenerse con esos alicientes, n i aun ga -
nas de pensar en ello? Unicamente la 
costumbre, el tener ya las cosas habi-
tuadas á ello, es lo" que hace que se 
trabaje en t r igos, y aun los que se ha-
llan en estas condiciones, es muy raro 
que dediquen preferentemente su ca-
pi ta l á ello, y con razón , dadas las 
probabilidades que hay de que la p é r -
dida sea m á s segura que la ganancia. 
Para terminar, da ré otro medio m á s 
sencillo, tanto para comparac ión de lo 
dicho, como para prueba, á aquellos 
que piensen dedicar su capital al ya 
tan repetido negocio. 
Redúcese á lo siguiente: supuesto 
que tiene afición á ello, no dejará de 
fijarse en el precio á que el t r igo se 
cotiza, puede elegir el dia que aquel 
m á s le guste, y en un libro ó papel, 
figurar las fauegas que compra r í a , y 
continuar en los sucesivos comprando 
á voluntad, hasta dar invers ión al ca-
pi ta l que de antemano fije, teniendo 
en cuenta el dia de la venta, de aplicar 
los gastos relativos, si el capital á i n -
ver t i r fuera distinto de los dos que se-
ñ a l o . 
Una vez invert ido el capital, no t i e -
ne ya mas que aguardar que l legue el 
precio al l ími te que él quer ía vender, 
y con seguridad, de cien veces, noven-
ta le dará el resultado que fijo, y aun 
para hablar con m á s claridad, de cada 
diez años , uno, no muy probable, será 
el en que el resultado se aproxime 
algo, á un buen negocio, pero no á la 
fabulosidad de duplicar el capital, por-
que esto hoy ya tanto en el negocio de 
tr igos, como en cualquiera otra clase 
de negocios, es muy difícil, pues se 
precisa para ello, de la manera que 
hoy se trabaja todo, ta l c ú m u l o d i 
casos y cosas, que aun en la mente 
mas sana no es capaz de coordinarlas. 
Con este ú l t i m o método de prueba 
figurado, hay que tener t a m b i é n muy 
en cuenta, que no es lo mismo mane-
ja r un capital real que ficticio; pues 
mientras que á és te se le encuentra 
siempre colocación muy b u e r a y j a -
m á s quita el s u e ñ o , el otro por el con-
trario, siempre tiene trabas y está en-
cadenado á los sinsabores que ha cos-
tado adquirirlo, así que no se juega 
cou él, sino que se piensa, se medita 
su mayor ó .menor expos ic ión , e tcé te ra 
etc., y de esta lucha, resulta general 
mente, el que no quedemos satisfe-
chos de nuestros esfuerzos, que jándo-
nos de que debimos hacer tal ó cual 
cosa; pero en realidad de lo que nos 
quejamos, es de que los hechos no sa-
lieran de su cauce natural á fin de 
ver cumplidos nuestros deseos. 
M . Macias. 
OBSERVACIONES VITICOLAS. 
La oficina me teo ro lóg ica del obser-
vatorio de Montonuris acaba de hacer 
un estudio interesante acerca de la v i d . 
S e g ú n las observaciones hechas du-
rante un período de diez años , está de-
mostrado que el brote de las yemas de 
la v i d , en las comarcas cercanas a 
P a r í s , se verifica, como fecha media, 
hacia el 18 de Mayo, con una tempe-
ratura de 18 grados. De la apertura de 
la yema á la floración hay un i n t é r v a -
lo de treinta y un dias p róx imamen te . 
Esta medida es aplicable á los v iñedos 
de B o r g o ñ a . d e C h a m p a ñ a y del Medio-
día . La íloracion se verifica, como fe-
cha media, hacia el 18 de Junio y cou 
una temperatura de 18 grados. La l l u -
via no ejerce grande influencia en la 
floración; pero á una temperatura de-
masiado baja, unida á una insuficiencia 
de luz. debe atribuirse el que se corran 
las flores. 
La madurez de la uva tiene lugar 
cuando la planta ha recibido 1.926 g r a -
dos de calor medio diurno, observado 
á La sombra; pero s e g ú n Mr. de Gaspa-
r i n . la uva cesa de madurar cuando la 
temperatura media diurna desciende 
por bajo de 12,05. Se ha observado que 
las primeras escarchas, matando la 
hoja, detienen casi completamente la 
madurez. 
Particularmente durante este largo 
in té rva lo de ciento siete d ías , com-
prendido entre las dos fases, es cuando 
la v id recibe la mayor suma de luz que 
debe uti l izar. 
Las operaciones en vinos siguen 
muy animadas en casi todos los mer-
cados de La Mancha y Castilla la V i e -
j a , habiendo subido los precios en 
ciertos mercados. 
En Valdepeñas , Toro y La Seca con-
siguen ya las primeras clases los tipos 
de 17 á 19, 19 y 15 reales c á n t a r o res-
pectivamente. 
La demanda es de creer c o n t i n ú e 
siendo muy activa en las p róx imas 
semanas, no solo porque en esta época 
aumenta de un modo notable el con-
sumo interior , si que t ambién por la 
favorable reacc ión que desde hace una 
quincena se advierte en los mercados 
franceses. 
Escriben de Lér ida con fecha 25; 
«Es grande la cons te rnac ión que 
reina en Balaguer con motivo de la 
terrible calamidad que en estos mo-
mentos aflijo á aquellos honrados y 
laboriosos habitantes. La horrorosa 
tormenta que d e s c a r g ó sobre aquella 
ciudad t r o n c h ó por completo todos los 
cáñame,^, arrasando las hortalizas y 
los árboles . En algunos puntos el g r a -
nizo llegaba á un metro de altura. Son 
considerables las pérdidas.» 
E l observatorio meteoro lóg ico del 
« N e w - Y o r k - H e r a l d » comunica el s i -
guiente despacho te legrá f ico : 
aUna gran depres ión atraviesa el 
A t l án t i co : L l e g a r á á las costas de la 
Gran B r e t a ñ a , Noruega y Norte de 
Francia del 29 de Junio al 1.° de Julio 
precedida y seguida de tormentas e l é c -
tricas, tiempo revuelto, l luvias y t e m -
peraturas e levadas .» 
Durante la anterior semana se han 
despachado por el puerto de Santan-
der ,6.430 barriles y sacos de harina 
para Amér ica , y 951 sacos del mismo 
polvo para la P e n í n s u l a , con más 20 
sacos de centeno. 
Los tenedores al ver la firmeza con 
que los t r igos se sostienen y que son 
cortas las existencias de aquella plaza, 
pretenden por las harinas de primera á 
23 reales la arroba. 
En Bilbao t a m b i é n escasea cada vez 
m á s tan valioso a r t í cu lo , de ta l lándose 
las primeras clases de 22*75 á 23 y las 
segundas sobre 22 por los 11*50 k i l o -
gramos. 
En Valencia se dá como terminada 
la expor tac ión de la naranja y sigue 
cou gran actividad la de hortalizas. 
Los olivos ofrecen magn í f i co aspec-
to, tanto en la provincia de Valen-
cia como en las de Castel lón y A l i -
cante, prometiendo una cosecha abun-
dante y como hace muchos años no se 
había presentado. 
S e g ú n la memoria presentada á la 
Junta general de accionistas de la 
c o m p a ñ í a de caminos de hierro del 
Norte, el tráfico en las cuatro l íneas 
de esta c o m p a ñ í a ha aumentado de 
una manera notable en 1881 coa rela-
ción á 1880. 
Los ingresos totales han sido 233 1|3 
millones de 27 2|3 millones sobre 1880, 
ó sea 13*45 por 100. 
E l principal aumento, como cifra 
absoluta, recae sobre las m e r c a n c í a s 
á p e q u e ñ a velocidad, y en part icular 
sobre los vinos. 
Escriben de Galicia y As tú r i a s que 
la expor tac ión de ganados para I n g l a -
terra se es tá haciendo actualmente 
con bastante actividad, por cuyo mo-
t ivo aumenta la es t imac ión de las dis-
tintas clases de reses. 
También en C a t a l u ñ a se ha presen-
tado el milclew llamado t ambién falso 
oidium: es una especie de hongo que se 
forma sobre las hojas de la v id y va 
extendiendo sus filamentos hasta que 
seca y mata hojas y frutos. 
Presenta el aspecto de grandes man-
chas blanquecinas, á lo que alude su 
nombre i n g l é s , que significa moho ó 
niebla. 
La pesca se calcula en cada a ñ o , en 
la Gran B r e t a ñ a , en m á s de 500 mi l lo -
nes de toneladas, con un valor, por 
t é r m i n o medio, de 55 millones de pe-
sos. Se hallan matriculadas 35.000 
lanchas pescadoras y 110.000 t r i p u -
lantes. 
La importancia de este ramo de la 
industria inglesa ha sugerido á a l g u -
nos prohombres de Inglaterra ¡a idea 
de establecer una exposición de pes-
quer ías para el próximo a ñ o , á la que 
serán invitados los países que tienen 
costas. 
Este es un aviso que no deben des 
aprovechar los industriales españo les , 
para que nuestra patria es té d igna-
mente representada en tan importan-
te concurso. 
Durante el mes de A b r i l ú l t i m o han 
entrado en Par ís 432.518 hectolitros de 
vino contra 408.637 en igual mes de 
1881; 384.694 en el de 1880 y 366.345 
en el de 1879. 
Estas cifras demuestran lo mucho 
que va aumentando el consumo de 
vino en la capital de Francia. 
Uti l ización de las cataratas del N i á -
gara.—La enorme masa de 285.000 
metros cúbicos de agua que desde una 
alturade61 metros arrojan las cé lebres 
cataratas, capaz de producir al año 
tres millones de caballos de vapor, 
tratan de util izarla los norte-americanos 
como fuerza motriz. A l efecto ensayan 
la ins ta lac ión de tres turbinas de un 
metro, 22 de d i áme t ro , que bajo la caído 
de 24 metros, p roduc i rán 1.000 caba-
llos de fuerza cada una. 
L aNa lu re , periódico norte america-
no, se las promete muy felices en esta 
primera tentat iva. 
La langosta sigue iuvad íendo los 
t é rminos de los pueblos que confinan 
con Ciudad-Real y hovando en Urda y 
Consuegra. 
En Valdepeñas , Manzanales y otros 
puntos es tá causando la plaga grandes 
d a ñ o s . 
De un periódico de Bilbao: 
«Parece que ha quebrado una casa 
de comercio de Bayona perjudicando 
esta quiebra á dos ó tres convecinos 
nuestros por un valor total de trece ó 
catorce mil duros.» 
El departamento de Agr icu l tu ra ha 
propuesto al ministro del Interior, en 
la repúbl ia Argent ina , un proyecto so-
bre premios á los que introduzcan y 
cul t iven el olivo en aquel país . 
S e g ú n dicho proyecto, por las esta-
cas cou raices que se introduzcan en 
el terr i torio de la repúbl ica ; por las es-
tacas puestas en vivero; por las plan-
tas ingertadas introducidas, y por las 
plantas de a ñ o y medio, cuando menos, 
puestas de asiento. 
S e g ú n E l Correo, el proyecto sobre 
in t roducción de primeras materias no 
se d iscut i rá hasta la legislatura p r ó -
x ima . 
E l Congreso nacional de A g r i c u l t u -
ra se r eun i rá en Valencia en el pre-
sente mes de Julio con objeto de cele-
brar cuatro sesiones, en las que se dis-
c u t i r á n los siguientes temas: 
1. ° ¿Es conveniente que la elabo-
ración de los vinos se practique per los 
mismos vit icultores, ó seria preferible 
separarla por completo dé las opera-
ciones agr íco las? 
¿Mejorarían así las cualidades del 
vino produc iéndolo ai mismo tiempo 
con m á s economía , facilitando la u n i -
ficación de tipos y adaptando sus con-
diciones á las exigencias de los mer-
cados? 
2. ° Estado actual del cu l t ivo hor-
t ícola en E s p a ñ a y con especialidad 
en las provincias de Levante. 
Modo de perfeccionarlo en la huerta 
de Valencia. 
3. " Estudio de la p roducc ión de 
t r igos en las diferentes regiones de 
E s p a ñ a , resto de Europa y A m é r i c a . 
¿Conviene su cul t ivo én E s p a ñ a y 
singularmente en la r eg ión valencia-
na, bajo el punto de vista económico? 
Necesidad de capitales y abonos eco-
nómicos para esta producc ión . 
4. ° Medios m á s eficaces para fo -
mentar la producción rural y la cons-
t i tuc ión de cotos redondos acasarados, 
evitando la parce lac ión excesiva en las 
fincas a g r í c o l a s . 
Además podrán presentarse memo-
rias ú otros escritos sobre estos temas. 
5. ° Necesidad de abonos especiales 
para cada cu l t ivo y terreno. Medios 
para obtenerlos, utilizando los elemen-
tos de que dispone el agr icul tor en su 
explotac ión y los que puede importar . 
6. ° Seria couvenience el estableci-
mient.j de explotaciones a g r í c o l a s -
inodelo en varios puntos de E s p a ñ a , 
dirigidas por ingenieros a g r ó n o m o s 
que por largo plazo, con fondos del 
Estado y con par t ic ipación considera-
ble en los beneficios de exp lo t ac ión 
pusieran de manifiesto en las comar-
cas donde se instalen lo que un c u l t i -
vo intel igente puede producir. 
7. ° ¿Seria ventajoso en la r e g i ó n 
valenciana reducir á cul t ivo in tensivo 
el algarrobo y el olivo? 
Se está concluyendo de hacer la 2 / 
edición corregida y mejorada, de l a t an 
útil como renombrada obra Diamante 
del viticultor, escuela de vinificación y 
mr ias industrias: para servir los pedi-
dos ya hechos y pagados de E s p a ñ a y 
el extranjero al precio de la 1.a t i rada, 
y á los que su autor D . J o s é López Ca-
m u ñ a s le hagan á Manzanares, deposi-
tando luego antes qne se agote el so-
brante, s i lo hubiese, en las pr inc ipa-
les l ibrerías de Madrid, lo que avisa-
mos para conocimiento del públ ico . 
El insecticida denominado Aceite 
Roux, del que tanto se p rome t í an a l -
gunos, parece no ha dado resultado en 
los v iñedos filoxerados del Ampurdan 
donde se ha emplado. 
Recocidas las cepas tratadas en Ca-
lón ge por el citado ant i f i loxér ico se ha 
visto con dolor que muchas raices han 
muerto y las que no, se encuentran 
plagadas del terrible parás i to 
CORRESPONDENCIA MERCANT1L. 
Sr. Director de la CUÓNICA DE VINOS Y C E -
UKALES. 
S A N T A C R U Z D E M U D E L A (Ciudad-Real) 
27 de Junio de 1882. 
Muy s e ñ o r m i ó : Parece que en este a ñ o 
estamos destinados á comunicar solo noticias 
desngradables; pasaron los apuros que el l a -
brador lia sufrido con la escasez de l luvias, 
tanto en invierno como en primavera, y cuan-
do rec ib ió ú l t i m a m e n t e un auxil io benéf i co de 
humedad para que ciertas plantas mejorasen 
s u estado apurado en que estaban, ha venido 
un diluvio de langosta que ha destrozado la 
siembra de un s i n n ú m e r o de agricultores que 
labraban en las encomiendas del S r . M a r q u é s 
1 de Múde la , y á los d e m á s en este t é r m i n o nos 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
ha hecho mucho d a ñ o , principalmente eu can-
deales que estaban casi verdes. 
Los rendin lentos en las cosechas que so 
van experimentando de cereales, son tan es-
casos que muchas de ellas apenas t e n d r á n 
para cubr ir los gastos de siega y d e m á s de la 
reco lecc ión , si bien algunos favorecidos po-
drán contar con que les salga la cosecha de 
cebada de cinco por fanega y los candeales de 
cuatro, cifra que apenas rinde para cubrir las 
atenciones propias de este ramo, mirando las 
muchas cargas que pesan en la actualidad so-
bre la agricultura. 
Los v i ñ e d o s salieron con felicidad sin que-
branto alguno de hielos, p r e s e n t á n d o s e las 
cepas con abundantes y hermosos racimos, 
pero d e s p u é s que efectuaron el brote con esta 
lozan ía , se p r e s e n t ó en muchas partes la pla-
ga de oruga que á pesar de combatirla con el 
empleo de muchos jornales matando este i n -
secto, sin embargo ha destrozado diferentes 
p l a n t í o s aminorando su producto. 
L o s candeales cosechados en el a ñ o anterior 
se venden á 6 4 reales la fanega pa ia el Consu-
mo interior; las cebadas que se presentan á la 
venta de los pueblos inmediatos se compran 
á 30 reales, puesto que estos vecinos les es 
imposible vender, atendiendo á que ninguno 
ha cosechado lo suficiente para el consumo 
de sus yuntas . 
Kn vinos siguen mejorando sus precios 
las clases superiores, v e n d i é n d o s e los t in -
tos á 15 reales la arroba de 18 litros las 
clases de primera y las segundas de tintos á 
12; los blancos de 10 á 11, s e g ú n clase. 
Kn aguardientes completa para l izac ión , y 
si a lgunas arrobas se miden son á 32 reales, 
teniendo 27 . ° y clase de materiales. 
K n aceites sucede lo mismo, no habiendo 
quien estraiga partida a lguna .—M. R . G . 
C A R E N A S (Zaragoza) 28 de Jun io . 
L o s negocios de vinos en esta oodega han 
ofrecido poca var iac ión desde mi ú l t i m a car-
ta, pues ú n i c a m e n t e se han vendido unas 
p e q u e ñ a s partiditas á un comerciante de B i l -
bao, y al precio de 2r50 pesetas el alquez. 
T o d a v í a queda por vender sobre la mitad 
del vino que se reco lec tó , pero como disfruta 
de un hermoso color, de gran riqueza a l c o h ó -
lica,, y es seco, los cosecheros antes que ven-
der á los precios que hoy corren, prefieren 
guardarlo para los ú l t i m o s meses de esta 
c a m p a ñ a , pues creen que para entonces conse-
g u i r á n tipos m á s altos. L a fortuna es que los 
vinos e s t á n tan bien elaborados que no ofre-
cen n i n g ú n temor de que durante el verano 
puedan picarse. 
L a s v i ñ a s , por causa de lo seco que fué el 
ú l t i m o invierno, brotaron mal , y esta es la 
fecha que los p á m p a n o s no han adquirido el 
vigor que otaos a ñ o s han disfrutado; y io 
peor es que la l i g a c i ó n ó cuajo, que por aquí 
y a e s t á para terminar, ha sido t a m b i é n bas-
tante mediana, no e s p e r á n d o s e ya m á s que 
una corta cosecha. 
Afortunadamente el gran pedrisco que á 
mediados del corriente d e s c a r g ó sobre casi 
todo el partido de Calatayud, no nos a l canzó 
á nosotros, pues se detuvo en los pueblos de 
Paracuellos, Maluenda y Vel i l la , que son los 
m á s l i m í t r o f e s á este. 
Los cereales sembrados en secano, se han 
perdido por completo. L o s de la vega d a r á n 
buena-cosecha. 
E l trigo se paga aun de 4"/'50 á 50 pesetas 
el cahiz y la cebada de 24 á 25. 
L a cosecha de fruta en conjunto promete 
ser regular, pero la de melocotones será como 
hace muchos a ñ o s no l a hemos conocido, pues 
s u c e d í a casi siempre que d e s p u é s de cuajar el 
fruto, los árboles su fr ían la roya y arrojaban 
todos ó casi todos los melocotones. Hoy y a 
e s t á n de u n t a m a ñ o bastante grande, y sí se 
libran de los pedriscos, podremos ofrecer gran 
cantidad de esta fruta, que como V . sabe, es 
tan estimada en todas partes, por s e r l a me-
jor fruta que se produce en E s p a ñ a . — J . C . 
L A S E C A (Valladolid) 26 de Junio . 
Toda la falta de a n i m a c i ó n que en la sema-
na ú l t i m a se o b s e r v ó respecto a l negocio de 
vinos, la hemos ganado en la presente, pues 
se han hecho muchas é importantes operacio-
nes, y io que t o d a v í a es m á s satisfactorio, los 
precios han conseguido una mejora bastante 
regular, h a b i é n d o s e llegado á pagar los blan-
cos del año desde 12 hasta 15 reales la c á n t a -
ra , y los a ñ e j o s de 8 á 10. 
Y a hemos dado comienzo á la siega de ce-
badas; la cosecha de los cereales en conjunto, 
sino superior, será por lo menos regular. 
1 T o d a v í a no se han fijado precios para los 
j nuevos granos. 
j E l aspecto que presentan los v i ñ e d o s es 
: bastante s a t i s í a c t a r i o ; si no sufren graves 
; accidentes, la p r ó x i m a cosecha será abun-
¡ dantc. 
I E l aguardiente c o m ú n se detalla á 20 reales 
I la cántara , y el anisado á 3 6 . — V . R . G . 
V A L D E P E Ñ A S Ciudad-Real ) 25 de Jun io . 
E u esta semana la e x p o r t a c i ó n de vinos l ia 
sido tan importante como en los mejores pe-
r íodos porque hemos atravesado durante toda 
la actual c a m p a ñ a . L o s precios s iguen a lcan-
zando cada día mayor favor, p a g á n d o s e y a los 
tintos de primera clase de 17 á 19 rs . la arroba 
y los de segunda de 14 en adelante; el blanco 
no se consigue á menos de 12 ó 13. L a s clases 
superiores c o n t i n ú a n con tendencia á subir 
m á s , por lo muy solicitadas que son. 
L o s cereales han sufrido una p e q u e ñ a baja, 
c o t i z á n d o s e el candeal superior de 59 á 60 
reales la fanega; el de segunda clase de 56 en 
adelante; la cebada vieja de 31 á 32 y la nueva 
de 28 á 30; la arroba de paja se vende á 3 r s . 
L a langosta, que n a c i ó en l a Calzada y en 
otros puntos, ha llegado á este t é r m i n o y e s t á 
causando d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en los sem-
brados, que por evitarlos se e s t á n segando 
sin que el grano e s t é t o d a v í a bien sazonado. 
E . R . 
R U E D A (VaUadolid) 25 de Jun io . 
E l resultado de los cereales en este t é r m i n o 
será bastante variado. 
L a s algarrobas darán un resultado poco s a -
tisfactorio; las cebadas, aunque mejor, no pa-
sará de ser mediano, pero el trigo, s i á n t e s de 
la siega no sufre a l g ú n funesto pedrisco, será 
soberbio, e s p e r á n d o s e u n a reco l ecc ión abun-
d a n t í s i m a . 
Hasta ahora so l é se s iegan las cebadas. 
L o s majuelos se e s t á n azufrando para l i -
brarlos del o id ium; s i no sufren otra plaga? 
podrán dar una buena cosecha, pues ofrecen 
bastante cantidad de racimos.—]M. M . 
A R É V A L O (Avi la) 27 de J u n i o . 
E l mercado de cereales celebrado hoy h a 
estado m á s animado que los de las ú l t i m a s 
semanas, h a b i é n d o s e observado nueva ten-
dencia á subir los precios. 
L a s entradas de trigo h a n consistido en unas 
800 fanegas que se han pagado desde 56 á 63 
reales: el tipo para las clases corrientes ha 
sido el de 59'50. 
L a a n i m a c i ó n la han sostenido pr inc ipal -
mente los muchos compradores que han ve-
nido de Madrid. 
Se han hecho t a m b i é n ofertas de trigo a ñ e -
jo superior á 62 j rs . y sobre 59 de clase co-
rriente buena. 
E l centeno se ha cotizado de 30 á 32, la 
cebada de 28 á 36 y las algarrobas de 24 á 25. 
E l tiempo sigue favoreciendo la g r a n a z ó n 
de los sembrados que se encuentran en un 
buen estado. 
A ú l t ima hora han subido mas los precios 
de los trigos superiores, por la llegada de 
nuevos m a d r i l e ñ o s , pues se han pagado a lgu-
nos wagones á 65'50 reales la fanega, puesta 
sobre el w a g ó n . — J . E . J . 
T O R O (Zamora) 26 de Junio . 
Nuestro mercado de vinos v a adquiriendo la 
a n i m a c i ó n que yo esperaba y de laque di cuen-
ta en mi ú l t i m a carta. 
E n la ú l t i m a semana se h a n hecho ventas 
de alguna importancia; una de ellas á un co-
misionado francés que prefirió caldos de la co-
secha de 1880 al precio de 8 reales; otra á 
unos arrieros del pueblo de Tiedra que la l le-
varon á Oviedo, y otra consistente en dos 
cnbas para Valladolid; estas dos ú l t i m a s par-
tidas se han pagado al buen precio de 19 rea-
les el cántaro . 
A d e m á s , todos los d ías salen 6 ó 7 carros 
cargados de este caldo, con destino á las pro-
vincias de Oviedo y L e ó n . E s t a s ventas se 
hacen sobre los tipos de 17 y 18 real es. 
Como se vé , los precios acusan y a una me-
jora de dos reales en c á n t a r o , habiendo toda-
vía cosecheros que no quieren vender nada, á 
menos de 20 reales. 
U n comisionado francés tiene en esta desde 
el mes de Marzo ITO pipas grandes, con á n i m o 
de ajustar una buena partida de c iase superior 
á los precios de 15 ó 16 reales el cámtaro que 
espera pouer conseguir en los meses de Jul io 
y Agosto, pero será difícil que lo cons iga por 
que los cosecheros creen que los precios han 
de subir y no bajar. 
L o s vinos dulces que hasta este mes nadie 
los p r e t s n d í a , se venden ahora con m u c h a es-
t i m a c i ó n p i r a la provincia de Sa lamanca á los 
precios de 15 y 16 reales el c á n t a r o . 
Por todo esto, los cosecheros creen tenor 
asegurada la venta de sus cosechas sin eápe-
rar comisionados franceses, pues las ventas 
que se hacen para la p e n í n s u l a serán bastan-
tes para desocupar esta bodega. 
Respecto á los v i ñ e d o s , nada se puede aun 
asegurar de su s i t u a c i ó n , pues e s t á n en 
plena florescencia, pero se desconf ía mucho 
de ellos por la poca humedad que tiene la 
tierra. 
L o s cereales ni suben ni bajan, á pesar de 
haber dado principio á la s iega de las cebadas 
que por desgracia dará pocos rendimientos, 
y menos aun las algarrobas. E l trigo e s t á 
algo mejor, pero en conjunto no pasará de 
dar u n mediano resultado. 
L a de garbanzos, que todos c r e í a m o s que 
seria a b u n d a n t í s i m a , no va á pasar de m e d í a -
j na , ó tal vez menos aun que l a del a ñ o pasa-
| do, pues aunque florecieran mucho no ha 
cuajado la flor, y los pocos granos que se co-
jan s e r á n muy menudos. 
L o s precios en esta de los cereales son lus 
que siguen: trigo de 58 á 60 reales fanega, 
cebada de 36 á 38. centeno de 38 á 40, alga-
rrobas á 38 y los garbanzos de 120 á 130. 
C . A . 
C A R I Ñ E N A (Zaragoza) 29 de Junio . 
L a escasez de noticias ha sido la causa del 
m u y largo silencio que he guardado con su 
apreciable per iód ico . 
L a s operaciones, aun en vinos secos, e s t á n 
bastante paralizadas, p a g á n d o s e si se vende 
alguna que otra p e q u e ñ a p a r t i d í t a á los pre-
cios de 24 hasta 30 pesetas el alquez de 119 l i -
tros. 
L o s vinos du lce iS no se venden á n i n g ú n 
precio. 
Algunos v i ñ e d o s en terrenos fuertes, pre-
sentan un aspecto poco satisfactorio; los que 
e s t á n en tierra* frescas se encuentran actual-
mente en mejores condiciones, y podrian dar 
un regular resultado si las aguas los favore-
cieran este verano; de no ser as í , l a p r ó x i m a 
cosecha será pobre .—J. C . 
M A N Z A N A R E S (Ciudad-Real) 27 de Junio . 
Como h a s t a hoy nada de part icular ocurría 
por esta, h a sido el motivo de no escribirle 
m á s á menudo, y ahora lo hago para decirle 
que ayer se p r e s e n t ó en esta l a devastadora 
plaga de langosta que h a nacido en el valle 
de A l c u d i a , Sierras y dehesas inmediatas. 
Con ta l motivo, la siega de cereales se hace á 
toda pr i sa s in que podamos encontrar los se-
gadores que se necesitan. L a cosecha de c a n -
deal trigo y jeja, bastante mediana; la de ce-
bada mala y la de avena poco mas ó menos, 
alcanzando los precios de 62 rs. fanega de 
candeal; 58 la de jeja, la de avena 24 y la 
de centeno 40. L a s fábricas de harinas para-
das y s in hacer transacciones de sus pocas 
•existencias. 
L a s v i ñ a s bien, y la cosecha de u v a regular, 
h a b i é n d o s e apedreado uno de los mejores pa-
gos que tiene el v i ñ e d o de este t é r m i n o , por 
lo que en conjunto la cosecha no es mas que 
regular. E n V a l d e p e ñ a s , Moral, Torre-nueva, 
A l c u b i l l a s y parte de Santa Cruz , m u y mal , 
porque sus v i ñ a s e s t á n atacadas extraordina-
r iamente por la piral, habiendo cepas que 
apenas st • le conocen los brotes y p á m p a n o s , 
comidos, enrollados y envueltos en una tela 
de araña pi'oducida por la oruga. L a cosecha 
de cereales e n estos pueblos y sus t é r m i n o s 
municipales , son casi nulas . 
L o s precios que corren en esta plaza son: 
vino t into de L 2 á 14 rs . arroba; blanco de 10 
á 12. A g u ardiente anisado d b 27° á 37 reales 
arroba; i d . i^in anisar á u n real de v e l l ó n gra-
do. A n i s á 8 0 r s . fanega. A z a f r á n á 212 rs . l i -
bra. Aceite á \?& rs . arroba y la cosecha veni-
dera es bastante ^dudosa hoy, que y a se conoce 
el grano de aceit una en el olivo, que por cierto 
y a principia á cae 'rae-
E n granos, v i m >8 y patatas y harinas poco 
movimiento come rc ia l , y mucho en carnes 
lanares, v ivas , y q neso d - oveja; todo para 
M a d r i d . — J . L . 
P A J í J S 25 de J u n i o . 
Como habia a n u n t í i a a ' o en una de mis ú l t i -
mas cartas, los negocios - de vinos en el impor-
tante mercado de B u r c y , . han vuelto á tomar 
una a n i m a c i ó n como y a h a cia mucho tiempo 
que no velamos. 
Los precios, s in embargo. \ ^ llftn variado. 
Predecir si de esta a n i m a c i ó n l ian de mejo-
rar los precios, y si c o n v e n d r á ó no aprove-
charse de este movimiento, ser ía bastante 
arriesgado. L o m á s probable, es, que pasado 
esto periodo, ó sea dura ate el verano, torne de 
nuevo la calma, hasta los ú l t i m o s meses de la 
presente c a m p a ñ a . 
Hoy se cotizan los vinos de Alicante , desde 
43 á 45 francos ol l i cc tó l i tro; los de Requena 
de 40 á 44; los de Benicar ló de 43 á 46; los de 
C a t a l u ñ a de 3o á 39; y los de la Mancha, t i n -
tos de 34 á 36 y blancos pá l idos de 34 á 37. 
S. Y . 
A l / I S O A LOS ffiGOCIANTES Y P R O P I E T A R I O S 
o ¿ v n o a 
D . F . Maziéres , fabricante de cubas y t inas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de su 
fábrica en esta ciudad, obligado á ello por los 
numerosos pedidos que recibe cada día de E s -
pana y con el solo objeto de dar mejor c u m -
plimiento á ellos. 
L a fama que ha adquirido en las regiones 
v i n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar del poco tiempo 
que las sirve, la perfecc ión á que ha llegado 
en su fabr icac ión y que le ha valido una m e -
dalla de plata en la E x p o s i c i ó n universal de 
P a r í s de 1878, lo recomienda eficazmente. 
E j e c u t a con la mayor rapidez los trabajos 
m á s importantes que se le confien: e n c a r g á n -
dose de construir y colocar sus cubas y t inas 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Burdeos, R . M a n d r ó n . — 
E n San Sebastian, Cubería de Atocha. 
N O T A . — E l S r . Maziéres previene que tiene 
en sus ta leres y siempre dispuestas á ser en-
tregadas en seguida tinas de 600, 500 400, 
310, 250, 180 y 140 h e c t ó l i t r o s . 
Igualmente tiene siempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietarios, made-
ra de roble del Norte, primera clase, para c u -
bas y t inas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al S r . Maz ié -
res en Burdeos, rué Mandron. 
U L T I M A S N O V E D A D E S . 
A l c o h ó m e t r o de Cartier , 10 pesetas. 
Idem de B e a u m é , 14 id . 
Idem centesimal de S a y - L u s s a c . 12 id . 
Destilador de Kelez, compuesto de una c a l -
dera y dos platos de porcelona, 50 id . 
Alambique Selleron para ensayar toda clase 
de vinos, 55 id. 
Reloj portát i l de sol, 10 id . 
F i g u r a s h i g r o m é t r i c a s que s e ñ a l a n el t iem-
po que hará , 10 id . 
P e q u e ñ o t e l égra fo e l éc tr i co con todo lo ne-
cesario para funcionar enseguida, 60 id. 
Timbre e l éc tr i co . Puede funcionar á cua l -
quier distancia, 35 id . 
T e l é f o n o s . S irven para hablar dos personas, 
aunque la una e s t é á 100 leguas de distancia 
de la otra. E l aparato completo, á punto de 
funcionar, 38 id . 
Nuevo microscopio para ver perfectamente 
toda clase de organismos p a r á s i t o s , 25 id. 
Nuevo anteojo de campo, de gran alcan-
ce, 48 id . 
A todo a c o m p a ñ a la oportuna e x p l i c a c i ó n 
en e s p a ñ o l . 
Estos precios son puestos los objetos en la 
e s t a c i ó n de ferro-carril que el comprador del 
s igne; d e b i é n d o s e dirigir los pedidos acompa-
ñ a n d o su importe en sellos, l ibranza ó letra 
al S r . Director de las OFICINAS DE PUBLICI-
DAD, calle de Tal lers , n ú m . 2, Barcelona. 
A L O S C O S E C H E R O S 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S . 
Pipas y bocoyes para alquilar, i g u a l a c i ó n 
de vinos, s u e x p e d i c i ó n y aun venta en F r a n -
cia á la c o m i s i ó n . Dir ig irse á D . F . G i l , S a n 
Jorge, 3, principal , Zaragoza. 
S I E G A M E C Á N I C A Á D E S T A J O . 
Con el objeto de acreditar p r á c t i c a m e n r e las 
ventajas de las segadoras e s p a ñ o l a s , los s e ñ o -
res El izalde y c o m p a ñ í a de Burgos , e s t á n dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta e x t e n s i ó n , siempre que se hallen cerca 
de las v í a s férreas . 
Bocoyes trasportes de roble, nuevos y u s a -
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vez usados en vino 
para la e x p o r t a c i ó n á F r a n c i a 
Dirigirse á Z u r í c a l d a y E c h e v a r r í a y compa-
ñía , de Bilbao. 
A V I S O 
Se vende espí r i tu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.- Pipas 
nuevas y pipas de un v ino , todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
ENGERBAll) XC0MPAÑIA. 
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e n c i a para 
la venta de los vinos. 
Adelantos sobre m e r c a n c í a s . 
R e a l i z a c i ó n inmediata y al contado, 
9, rué des P v r a m í d e s , Par í s . 
I M P R E N T A : C O S O . 96 Y 98. 
CHÓÑÍCA DE VINOS Y CEREA LEÍ 
S E V E N D E 
todas las Perfumerías 
y Peluquerías . 
T R E I N T A A N O S de- ejUM 
constante permitea afirinar 
rantir un rcsnltíido infalible por i 
empleo de el A G t T ^ . S A . I , S . ñ s 
profíresiraó instantánea nnedernelre 
á los Cabellos blancos y"á la liíirba 
su color primitivo, dándolos una 
finura y brillo incomparables sin ¡Te-
paracion ni lavado. 
E m i l i o S A L L É S H i j o , S u c e s o r 
Químico-Perfumista 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
R U E D E TURBIGO, 73, PARTS 
Depósi tos 






Coso, 58; Serapio 
Bazar de los T i r o -
T R A N S P O R T E E C O N O M I C O DE V I N O S k F R A N C I A . 
L u Sociedad de F o m e n t o del Pue r to de Pasajes, c o n t i n u a n d o en sus laudables y constantes 
deseos de p roporc ionar al comercio las mayores venta jas y comodidad en los t ranspor tes de 
m e r c a n c í a s , ncabíi de establecer u n servic io c o m b i n a d o entre los ferro-carr i les de E s p a ñ a y l a 
Socie té Ronenmisc de Transports á vrpeur para la c o n d u c c i ó n de v inos á P a r í ? , por aquel pue r -
t o , bajo una t a r i f a s u m a m e n t e e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los prec ios : 
T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S ESTACIONES SIGUIENTES Y P A R Í S . 
por 1.000 k i l o g r a m o s de v i n o basta P a r í s . 
RIOJA. 
PESETAS 
E s t a c i ó n de 
de 
Tafal la 
Tude l a 
P E S E T A S 
i d 53,50 
i d 56,50 
ARAGON. 
de Zaragoza á i d . 
de Huesca á i d . 





de B u r g o s á i d 56,50 
de V a l l a d o l i d á i d . . . . 56,50 
de M e d i n a á i d 56,50 
de M a d r i d á i d 67 
E s t a c i ó n de Ha ro á P a r í s 51,50 
» de Br iones á i d 51,50 
» de Cenicero á i d . . . . . 51,50 
» de L o g r o ñ o á i d 52,50 
» de Calaborra á i d 56 
» de A l f a r o á i d 56 
» de Castejon á i d 56 
NAVARRA. » 
» de P a m p l o n a á i d . . . . 51,50 » 
» de Campanas á i d . . . . 51,50 » 
"* E l t r anspor te de las pipas v a c í a s , c o n esta c o m b i n a c i ó n , se bace á t i pos sumamen te r e d u -
c idos , pues solo cuesta el por te de cada u n a desde P a r í s á Tude la , Tafa l la , Campanas, P a m -
p l o n a , Caste jon. A l f a r o , Calaborra y á H a r o . 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Br iones , 8'50; 
á L o g r o ñ o , Huesca y B u r g o s , 9; á L é r i d a y V a l l a d o l i d , 10; á M e d i n a 11 y á M a d r i d 13.^ 
L a segunda t a r i f a que corresponde á las expediciones desde l a e s t a c i ó n de Pasajes á P a r í s , 
fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l o g r a m o s de pipas l lenas de v i n o , con almacena-
m i e n t o , v de 33 s in é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta t a r i f a fija e l precio de 6,25 pesetas por 
cada una . ' 
" M ^ ^ O N U E Ñ l S r B A C O N S Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
A g e n t e s ú n i c o s en E s p a ñ a de l a casa F . M i r e -
p o i x para la ven ta de sus mangas de t e j ido espe-
c i a l para filtrar v inos de todas clases, beces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p ie l do 
g a m u z a para aguardientes y e s p í r i t u s d e v i n o . 
B o m b a s y otros aparatos especiales para v inos . 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
m o l i n o s har ineros . 
C A L HIDRAULICA 
r mmm m mmm 
Y EN L A REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
L a a n t i g u a y acredi tada f á b r i c a de Mora t a de J a l ó n , al real izar i m p o r t a n t e s reformas en las 
manipu lac iones de este po lvo , ofrece su i nme jo rab l e p roduc to á los precios s iguientes : 
Por qu in t a l e s (de 46 k i los) desde uno á diez á Reales v e l l ó n 10 
Por par t idas de 11 qu in ta les á 50 á » 9 
Por pa r t idas desde 51 qu in ta les á u n w a g ó n comple to á . » 8 
Por part idas ex t r ao rd ina r i a s para grandes obras se l i a r á n precios convencionales . 
Siempre cargado a l t r e n por cuenta de l a f á b r i c a . 
L o s portes por cuen ta de l des t ina tar io . 
N O T A S . Los sacos envases se pagan apar te de l po lvo , á 2 reales uno . 
Se a d m i t e n los sacos que se devue lvan , por te pagado, quince d í a s d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
si no e s t á n deter iorados, y se abona su va lor . 
E l pago del cemento y sacos se bace s iempre a l contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón, Aragón. 
MOSTAZA E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
A D O P T A D A POR LOS H O S P I T A L E S DE P A R I S 
L O S H O S P I T A L E S MILITARES, L A M A R I N A F R A N C E S A 
Y L A MARINA R E A L I N G L E S A 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
P A P E L R I G O L L O T 
las hojas que 
llevan estam-
pada i l t ravés 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue V i c t o r i a 
D E 
M U E L A S 
n n i nDETC ^e ca^man ^os m}lS fur iosos en el acto y con segur idad , con r a p i -UULUnto dez e l é c t r i c a , é i n f a l i b l e m e n t e se e-vitan con el L i c o r del Polo de 
O r k c , d e n t í f r i c o reconocido u m v e r s a l m e n t e por e l mejor , m á s a ro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos e x i s t e n , y a s í lo a t e s t iguan loa 
bonroso'S premios conseguidos en todas las Exposic iones donde bs 
sido presentado, i n c l u s a l a U n i v e r s a l de P a r í s , donde a l c a n z ó el 
• ., • i ^. w w í c o ^ m w w concedido á los d e n t í f r i c o s e s p a ñ o l e s . T iene dos usos, 
como calmante especial de los rfoZom de muelas y como presertador in fa l ib l e de los m i s m o s . 
Deta l les en su i n s t r u c c i ó n . Con u n frasco que T a l e S E I S reales, bay para r r r s e r v a r l a boca 
l i m p i a fresca, pe r fumada y l i b re de toda enfermedad duran te dos meses, E x i . i e L ico r del Polo 
de ó r i v i Ascao. 7, Bilbao."QX^Xs^áo de re l ieve en c r i s t a l . Farmacia de Orive. B I L i í A O , en la c á p -
sula que recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Or ive en blanco sobre verde y oro alrededor de l 
D E P Ó S I T O G E N E R A L DE M Á Q U I N A S A G R Í C O L A S 
americanas, francesas, inglesas, alemanas y de Bélgica 
D E 
A G U S T I N E Y R I E S . 
I h REINA 
A c e r a d e R e c o l e t o s , n ú m . 6 . — V a l l a d o l i d . 
Segadoras y Guadañadoras de Wal ter A . Wood. S u fama es universal y nos dispens 
de todo e logio. Las h a y de 3.000 y 3.500 reales las p r imeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
célebre aventadora, y veldadora, primer 
premio en la e x p o s i c i ó n de Valladolid 
de 1880. H a y otras varias clases desde 320 reales á 1.800. 
Bombas Noel para t rasiegos de toda clase de líquidos, 
r iegos , incendio , etc., etc. 150 medallas, p r i m e r premio 
en todas las exposiciones, inc luso la Un ive r sa l de París, 
y Reg iona l de Va l l ado l id de 1880, y de otros fabricantes. 
— H a y a d e m á s otras clases superiores y especiales para 
pozos, etc. 
Arados Howard. los mejores conocidos para viñedo y 
toda clase de labor . 
P r e n s a s M a b i l i e , para v inos y aceites, s is tema u n i v e r s a l de palanca m ú l t i p l e , p r i m e r pre-
m i o en todas las exposiciones, i nc lu so l a U n i v e r s a l de P a r í s y R e g i o n a l de V a l l a d o l i d de 1880, 
350 medallas. 
Fraguas portát i les , sencillas y completas para casas de labor y talleres; ocupan solo un 
met ro superf ic ia l y su fuelle es de g r a n potencia . 
Fiitros veloz de Mesot y compañía, c la r i f i can i n s t a n t á n e a m e n t e t oda clase de líquidos 
por t u rb io s que sean, a s í que las heces del v i n o , conservando á é s t e todas las buenas cualida-
des del que ha salido claro de l a vas i ja . 
Malacates. 
Molinos harineros mov idos por c a b a l l e r í a ó vapor . 
Cascariores y aplastadores de pienso mov idos á m a n o y con c a b a l l e r í a ó vapor . 
Trilladoras movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor . 
03 astras ó desgranadoras, 
Aventadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade-
l an te , 
Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs . 
Máquinas do vapor. 
B á s c u l a s , pesas y m e d i d a s contrastadas del s is tema dec ima l . 
Calderas de vapor nuevas y de o c a s i ó n . 
Alambiqne Salieron para d e t e r m i n a r con e x a c t i t u d la fuerza a l c o h ó l i c a de los vinos 
aguardientes y l icores . ' ' 
H a y a d e m á s u n s in fin de de otros a r t í c u l o s que ser ia p r o l i j o enumerar . 
S i n aumen to de los precios de f á b r i c a se m a n d a t r ae r cua lqu ie r m á q u i n a que se p ida v n o 
estuviese en este d e p ó s i t o . . . . . ^ 
esmalte aeuwnu. .uepuiMiw >^"""-1— - , 
e u todas las farmacias y p e r f u m e r í a B ue buen c r é d i t o . 
Gran éxito en París 
P O L V O DE A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O | * 
mVISIBLEy ADHERENTE 
D k A L C Ú T I S F R E S C U R A Y T R A S P A R B N G 1 A . 
X Inventor C H A R L E S FAY^medelaPaix.PARIS 
Seronle las yarmacias, Porfnmerias, Peluperiaa 7 tiendas da quincalla. 
W t f Z D > OBscoiiliar úe las FaMicacloiies 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
P A R I S - E N C A U S S E & C A N É S I E , 
Dep os i tar ios : M a d r i d ; A l c a r á z y G a r c í a . — 
r u m m 
A . ÜM" 1 " I - «3 1 V I .¿k T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
57, r u é R o c h e c h o u a r t , 57 — P A R I S 
-Barcelona; -A Casanovas y c o m p a ñ í a . 
Enfermedades ¿ti Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
de los Niños, Convalecientes. 
Carne asimilable 
BU E M P I . K A T A M B I E N B A J O L A B F O B M A B DX 
CHOCOLATE.JARABE.SOLUCIONj POLVOS 
PAMS, l , r . Fontaina-St-Georgps y en tndas las Farm"1 
E n M a d r i d , Melchor G a r c í a , y en Barcelona, 
V i c e n t a Ferrer y c o m p a ñ í a . 
P I L D O R A S D E L O U R D E S 
PURGANTES 
A N T I - B I L I O S A S , D E P U -
R A T I V A S . 
De a c c i ó n fácil y segura, 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósi tos : D R . M O R A L E S . Carretas , 
39, M a d r i d . 
( 
G A R R 0 T I L L 0 \ 
DIPTERIA / 
C u r a c i ó n i n m e d i a t a 
y s egura 
P O R H E D I O D B L A 
SOLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
1 6 5 , r u e S a i n t - A n t o i n e , P A R I S , v en loilas las buenas Farmacias de España 
A N T I - O I D I U M 
A. Laimabras, Jiianelo, 1, Madrid. 
Espec í f i co el m á s e c o n ó m i c o , senci l lo y eficaz de los empleados has ta el d í a c o n t r a el o i -
• d i u m de la v i d . 
Se vende en paquetes de 2.50 g ramos y de 1 k i l ó g r a m o , con ten iendo la f ó r m m \ ara em-
| p icar lo . 
E l paquete de 250 g ramos 1 peseta 75 c é n t s . 
» » » por correo 2 » 50 » 
» 1 k i l ó g r a m o 6 » 
DEPÓSITOS EN PROVINCIAS. 
L o g r o ñ o . — D . L i i ca s Berge ron , i d . 
B u r g o s . — D . Eederico Carranza, i d . 
Tarragona.—Pedro Besses, i d . . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a . 
V a l l a d o l i d . — V i u d a de Ponce, p l a t e r í a . 
T a f a l l a . — D . Maur i c io Tor rec i l l a , fa rmacia , 
C ó r d o b a . — D . Rafael M o n t i o n , i d , 
San Clemente (Cuenca) .—D. A. V i l l o r a Tor rec i l l a , agente . 
Se r e m i t e n prospectos g r a t i s á los que los p idan . 
Plasencia .—D. Francisco Ru iz de la Hermosa , 
